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III 
TRATAMIENTO PROFILACTICO 
Y CURATIVO DE LA PESTE BOVINA 
ILUSTRÍSI:'\10 SEi\OR: 
La peste bovina, enfermcdad mortífer·a cua\ ningu-
na olt·a de las que atacan al ganado Yacuno, no ha 
sida jamús conocida on Espm1a, pera, en cambio, 
reina constantcmoote en Rusia (Cuenca del mm· 
Caspio, Montes {}¡·ales y del CtiUcaso); en Asia (Per-
sia, Siberia, Indias inglesas, etc.); en Africa (Hajo 
Egipto, Cotonia del Cabo y Hepüblicns del Transvaal 
y del Or·nnge, etc.). Tur·quía y las règiones accidenta~ 
les dc Husia también son muy castigadas por el tifus 
bovina. 
Tan terrible azote pocas veces se ha extehdido por 
la Europa ccntr·al, y cuando lo ha hecho, tanto en Ja 
Edad ~ledia como en tiempos modm·nos, siempre ha 
sido a consecuencia de las guerras europeas. Sin em-
bargo, es necesar·io exceptuat• la epizootia que reinó 
en JnglateiTa el aflo 18G5, y que luego se extendió por 
Holanda y Bélgica, cuyo contagio fué importada por 











